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Alexandre Pitaluga Ivorra 
IES Quartó de Portmany 
21 a n y s d e s p r é s d e 
l ' a p a r i c i ó d e l p r i m e r 
n ú m e r o , e l n o v e m b r e d e 
1 9 9 7 , PISSARRA v a j a J 
p e l n ú m e r o 9 2 . 2 1 a n y s vl 
d e p u b l i c a c i ó d ' u n a r e v i s -
t a s ó n m o l t s d ' a n y s , n o h i 
h a d u b t e . D e s d ' a l e s h o -
r e s e n ç à l e s c i r c u m s t à n -
c i e s h a n c a n v i a t m o l t , 
p e r ò PISSARRA s e g u e i x e n d a -
v a n t i r e p r e s e n t a la d i l a t a d a 
t r a j e c t ò r i a d ' u n s i n d i c a t , l a 
t a s c a d ' u n s h o m e s i u n e s 
d o n e s , p r o f e s s i o n a l s d e l ' e n -
s e n y a m e n t o p e r s o n e s q u e h i 
e s t a n d i r e c t a m e n t r e l a c i o n a -
d e s , q u e al l la rg d ' a q u e s t s a n y s 
h a n l lu i ta t e n de fensa d e l s p r i n -
c i p i s d e S i n d i c a t un i t a r i , d e m o -
c r à t i c , i n d e p e n d e n t i a u t ò c t o n . 
El p r i m e r n ú m e r o d e PISSA-
RRA s ' o b r i a a m b u n t í t o l t a n 
s i g n i f i c a t i u c o m a q u e s t : "Ja 
som legals", q u e a v u i e n s p o t 
s o n a r a p r e h i s t ò r i c . A l ' e d i t o -
r i a l d ' a q u e l l n ú m e r o e s p a r l a -
v a d'unificació d e l q u e a v u i 
a n o m e n a m s e c t o r s d ' e n s e n y a -
m e n t i, s o b r e t o t , d'unitat d'ac-
ció. T o t a u n a d e f i n i c i ó i u n 
a n u n c i d e l q u e e s v o l i a fe r , u n a 




de les Illes 
PISSARRA f o u b u t l l e t í s i n d i c a l 
d e s d e 1 9 7 7 f i n s a f i n a l s d e 
1 9 8 3 , m o m e n t e n q u è la r e v i s -
t a p a s s à a t e n i r u n c a i r e m é s 
p e d a g ò g i c , a m b e l s u b t í t o l d e 
" R e v i s t a d e l ' E n s e n y a m e n t d e 
l e s I l l e s " . D e s d ' a l e s h o r e s e l s 
c o n t i n g u t s d e PISSARRA h a n 
e s t a t b à s i c a m e n t c e n t r a t s e n 
t e m e s d e p o l í t i c a e d u c a t i v a i 
r e n o v a c i ó p e d a g ò g i c a : r e f o r -
m a d e l ' e n s e n y a m e n t , f o r m a -
c i ó d e l p r o f e s s o r a t , n o r m a l i t -
z a c i ó l i n g ü í s t i c a , e l m e d i , s o l i -
d a r i t a t i c o o p e r a c i ó , e s c o l e s 
m a l l o r q u i n e s , t r a n s f e r è n c i e s . . . 
Es t r a c t a d e la r e v i s t a d e l 
S i n d i c a t q u e v a m é s e n l l à d e l s 
t e m e s s i n d i c a l s , s e n s e d e i x a r -
l o s d e b a n d a . És u n a r e v i s t a 
d e c u l t u r a , u n a r e v i s t a c r í t i c a , 
i n o e x e m p t a d ' a u t o c r í t i c a . 
Joan M. Mas Adrover 
Responsable PISSARRA 
J a u m e C a r b o n e l l , D i r e c -
t o r d e "Cuadernos de Pe-
dagogia", e n c o n f e r è n c i a 
f e t a a l C l u b D i a r i o d e 
M a l l o r c a ( 2 4 - 1 0 - 9 8 ) d e i a 
q u e "qui vulgui estudiar la 
història de l'educació a les 
Illes dels darrers anys, ho 
haurà de fer a través de 
PISSARRA. Sense ella 
serà difícil recollir bona part de 
la història i dels seus personatges" 
D e s d e l e s p a s s a d e s e l e c c i o n s 
s i n d i c a l s ( d e s e m b r e d e 1 9 9 4 ) 
f i n s a v u i h a n s o r t i t 1 8 n ú m e -
r o s d e PISSARRA, a m é s d ' u n 
e s p e c i a l s o b r e e l V C o n g r é s d e 
l ' S T E I i la r e e d i c i ó d e l n ú m e r o 
7 8 . E n t r e e l s t e m e s t r a c t a t s 
d e s t a q u e n e l s s e g ü e n t s : Elec 
c i o n s i p o l í t i c a e d u c a t i v a 
T r a n s f e r è n c i e s d ' E d u c a c i ó , k 
U I B , E s p a i s e s c o l a r s , L a j o r n a 
d a e s c o l a r , e l P r o j e c t e L i n 
g ü í s t i c d e C e n t r e - ' - , N e o l i b e r a 
l i s m e i e d u c a c i ó , S o l i d a r i t a t 
D i d à c t i c a d e la h i s t ò r i a , D i 
d à c t i c a d e l ' e d u c a c i ó f í s i c a 
L e s r o n d a l l e s m a l l o r q u i n e s . . . 
C a l d e s t a c a r la p u b l i c a c i ó e n 
C D R O M d e l s 8 4 p r i m e r s 
n ú m e r o s d e la r e v i s t a . L a s e v a 
Maria Presentació Ortiz Far 
CP Sant Jordi (Eivissa) 
Salvadora Munoz Martínez 
IES Joan Taix 
Guillem Ramis Moneny 
CP Blanquerna 
3 2 P I S S A R R A 9 2 
Albert Catalàn Fernàndez 
IES Gui l lem Sagrera 
p r e s e n t a c i ó t i n g u é l l o c l ' o c t u -
b r e d e 1 9 9 8 , a m b m o t i u d e l s 
"20 anys de PISSARRA". 
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tel-20 46 00-fax.-20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS!!! 
Número 78 (oct/nov '95) que es 
va exhaurir ràpidament i va ser ree-
ditat en el mes de març següent. ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
ES REFUGI 
Via Sindicat, 21 pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
Telèfon 971 71 67 31 
07002 Ciutat de Mallorca 
